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Informacion Editorial
INNOVAR, surgi6 como revista academca de los departamentos de Gesti6n Empresa-
rial y Finanzas de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad Nacional de
Colombia en 1991, con 81prop6sito de servir como media de difusi6n de los trabajos
de investigaci6n en el campo de la admlntstraclon de empresas y de la contaduria
publica. Esta dirigida a cstudiantes, docentes e investigadores interesados en temas
teoricos, empiricos y practices de las ciencias sociales y adrmr-istrativas.
Durante los tres primero nurneros tuvo una periodicidad anual. A partir de 1993
cambi6 su nombre a "INNOVAR, revista de ciencias administrativas y socetes" y su
periodicidad S8 incremento ados nOmeros anuales, Hasta la techa presenta la publica-
ci6n de 20 nurneros, con un tiraie de 1000 eiernptares, Que circulan nacional e
internacionalmente baio las modalidades de suscripci6n, canje institucional y venta al
publico a traves de distribuidores comerciales en las principales nbrenas del pais.
EI contenido de la revista esta distribuido en secciones, formadas par articulos que
giran alrededor de diversos temas como cultura de la empresa, gesti6n y econornla
internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gesti6n de la procuc-
cion, docencia, narcotratico y sociedad, relaciones industriales, administraci6n publi-
ca, media ambiente, factor humane, contabilidad, finanzas, costos, organizaciones,
debates bibliograticos y resefias de libros actuates sabre estes t6picos.
Los contenidos de los articulos son responsabilidad de los autores y la politica
editorial es abierta y oemocratica.
Para la publicacion de trabajos en INNOVAR, el autor debe hacer lIegar su contri-
buci6n a la direcci6n de la revista de acuerdo can las especificaciones contempladas
en nuestras pautas, y escrito de forma clara, concisa y en especial, con rigurosidad
tanto en los planteamientos como en la argumentaci6n de 10 expuesto en su docurnen-
to. A continuaclon se inicia el proceso de evaluaci6n cuyos resultados perrniten al
cornrte editorial establecer la aceptaci6n plena del articulo 0 la solicitud de modifica-
clones y ajustes Que el autar debe efectuar para nuevamente someter el documento a
evaluaci6n.
Para la adquisici6n de nurneros anterlores el interesado puede comunicarse con la
direccion de INNOVAR, Facultad de Ciencias Economicas, Edilleio 310, oficina 116.
Universidad Nacional de Colombia, Ciudad universitaria, al correa electr6nico
innovar@bacata.usC.unaLedu.cooalos telefonos 3165592 . 3165000, ext. 12313· Fax
3165054.
Para una mayor infonnaci6n sobre ediciones anteriores, pautas, orientaci6n edito-
rial 0 suscripciones 10 invitamos a cOllocer nuestra pagina web www.innovar.unal.edu.co
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Editorial information
INNOVAR emerged as an academic journal published by the Universidad Nacional de
Colombia's Economics Faculty's Entrepreneurial Management and Finance departments
in 1991; it was designed as a vehicle for broadcasting research work in the field of
business administration and public accountancy. It is aimed at students, teachers and
researchers interested in theoretical, empirical and practical themes related to the so-
cial and administrative sciences.
The first three numbers were published annually. From 1993 onwards the journal
changed its name to "INNOVAR, reviste de sciences administrativas y sociales" and
publication increased to two issues annually. 20 issues have been published to date,
1,000 copies of each being printed, circulating nationally and internationally through
subscription, institutional exchanges and sale to the public through commercial dis-
tributors in Colombia's main bookshops.
The journal's content is divided into sections made up of articles dealing with
different themes such as: business culture; international management and economics;
marketing techniques and publicity; entrepreneurial/business history; production man-
agement; teaching; narcotrafficking and society; industrial relationships; public ad-
ministration; the environment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books dealing with these
topics.
The content of an article is the author's responsibility; editorial policy is open and
democratic,
To have an article published in INNOVAR an author must send his/her contribution
to the journal's address, according to those specifications contemplated in our guide-
lines. Such articles must be clearly and concisely written, the authors paying rigorous
attention to both how matters are raised, approached and argued in their documents.
An evaluation process is then begun whose results lead to the editorial committee
being able to accept an article in its entirety or request modifications and adjustments
which an author must make before submitting the document for evaluation again.
Interested parties can obtain back-copies of previous issues by getting in touch
with the office managing INNOVAR, at the Facu!tad de Ciencias Econ6micas, Edificio
310, oficina 116, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogota,
Colombia, South America, at e-mail address: innovar@bacata.usc.unal.edu.co
telephones 3165592 - 3165000. ext. 12313 - Fax 3165054.
We mvite you to visit our web page for more information concerning previous
editions, guidelines, editorial orientation or SUbscriptions at www.innovar.unal.edu.co
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Editorial
Innovar constituye un media de difusi6n de las actividades de investiqacinn de la co-
munidad academlca con relaclon al desarrollo del conocimiento sistematizado de la
gesti6n de orqanizaciones y su entorna social, de las ciencias contables y financieras,
y de los procesos de desarrollo en tecnologias de produccion, mercadeo y sistemas de
informacion.
La teoria de gesti6n y las ciencias cantables han evoluclonado en los ultlrnos ailos
a partir de los grandes cambios sociales y tecnol6gicos, especial mente de los avances
en biotecnologfa e informatica, 10cual ha incidido en una nueva perspectiva epis-
temol6gica Que da mayor entasis a la interacci6n entre investigadores y la compleja
realidad empresarial, permitiendo identificar problemas integrados entre naturaleza,
historia de la sociedad y la gesti6n de organizaciones corternporaneas.
EI nuevo enfoque es menos estrecho e involucra la retlexlon de problemas socla-
les eomplejos, mas alia de la eficiencia y produetividad de los recursos de las orca-
nizaciones; se estudian ahora nuevos problemas para tratar de responder a crtterios
de etica, cali dad de vida y neeesidades soeiales prioritarias, como la creaei6n de
fuentes de trabajo y la producclon de alimentos a precios que esten a1alcance de
todos los ingresos
En un ejereieio de construcei6n colectiva todos los aetores de los programas de
pregrado y posgrado que eomponen la Escuela de Administraei6n de Empresas y Con-
taduria Publica de la llniversidad Naeional de Colombia debemos involucrarnos en
este proceso de retlexion, sistematizaci6n y produeci6n de eonocimiento.
En la primera secci6n del nurnero 20 de Innovar, presentamos cuatro artlcclos de
gesti6n que reflexionan aeerea de los nuevos enfoques; el primero a cargo del editor,
sobre el problema de productividad y eficiencia orqanizacional: el segundo, escrito por
los profesores Ivan Alonso Montoya, de la Facultad de Agronomia, y Luz Alexandra
Montoya, de Ciencias Econ6micas, en relaci6n con un nuevo paradigma de las clen-
eias y la teorla de gesti6n; el tercero, del profesor de la Universidad Javeriana Yuri
Gorbaneff, quien analiza las aplicaciones de la teoria de juegos como un instrumento
que ayuda a entender la realidad en administraci6n y economia; y el cuarto articulo, del
ingeniero Leonel Vega, subdirector de estudios arnbientales del DNP,analiza un rneto-
do slsternico de acuerdo con las Lineas de Base Territorial para la realizaci6n de diag-
n6sticos territoriales.
En la secci6n Industria Colombiana. el profesor Florentino Malaver estudia la dina-
mica del cambio tecnico representada par la irrupci6n de las tecnologias digitales y su
convergencia COil la informatica y las comunicaciones, en la industria de artes grafi-
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cas; y el soci61ogo Paulo Cesar Le6n presenta un primer avance acerca de los resulta-
dos de su investigaci6n sobre el proceso de industrializaci6n en Colombia.
En la secci6n Gesti6n Ambiental el protesor Klaus Georg Binder estudla factores
entices de la contaminaci6n ambiental y el uso de recursos naturales; y la economista
Luz Angela Rodrfguez analiza la contaminaci6n generada por la acurnulacion de resi-
duos s61idos en las metropolis de America Latina.
En nuestro espacio estudiantil, la protesora Marfa Eugenia Morales y la adrninls-
tradora de empresas Nancy Pelaez presentan los resultados del estudio de factibilidad
de la cadena de fique cultivado en Colombia; y las egresadas Sugey Caicedo y Marisol
Caldas presentan su trabajo de investigaci6n acerca de la cultura orqanlzacional en la
implementaci6n y el mantenimiento de sistemas de gestion de calidad basados en la
norma ISO 9000.
Finalmente, agradecemos el apoyo del cornite editorial, la contribuci6n de los au-
tores, la colaboraci6n de nuestros evaluadores y a Ximena Alvarez Bermudez, asisten-
te editorial, par su empefio y apoyo para mejorar colectivamente nuestra revista.
CARLOS EDUARDO MARTiNEZ FAJARDO
Director
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